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Mimar Sinan'ın Bugün Edirne’de Yapılacak Yıldönümü 
, Merasimi Vesilesile
Dâhi Mimarın Hayatı
Koca Sinan, Seferlerde Orduyu Takip 
Eden Ve Alman Yerleri Ölmez Eserlerile 
Süsleyen Bir Sanatkârdı
Yazan P E R İN
Türk güzel sanatlerlne öl­
mez eserler bırakan dâhi mimar 
Sinanın bugün ölümünün yıldö­
nümüdür.
Mimar Sinan yalnız bir mi­
mar değildir, o Türklüğün Avru 
pada yayılışı esnasında Osman­
lIların propagandacısı ve hâlâ 
o memleketlerde sapa sağlam 
duran camilerin, çeşmelerin ve 
köprülerin yapıcısıdır.
Sinana Macar derler, Sinana 
Rum derler. Fakat şurası mu­
hakkaktır ki Sinan Orta Ana- 
dalunun Kayseri vilâyetinin öz- 
be öz evlâdıdır.
Türk mimarların, olduğu ka­
dar Şark Mimarlarının da dede­
si olan koca Sinan 1490 tarihin 
de Kayserinin Keşi nahiyesin­
de doğmuştur. Sinan çocuklu­
ğunu ve gençliğinin bir kısmı­
nı Kayseride geçirmiştir.
O zamana kadar Osmanlı or­
dusunu teşkil eden Yeniçeriler 
yalnız Rumeliden devşirilirken 
Birinci Selim devşirme usulü­
nün Anadoluya da teşmilini ira­
de ettiğinden Anadoludan da 
çocuk devşirmeğe başlandı.
îstanbula gelen ilk devşirme 
de Sinan da vardı.
Sinan ilk bilgisini Atmeyda- 
nında İbrahim Paşa sarayında 
bulunan acemi oğlanlar mek­
tebinde aldı. Orada dülgerlik öğ 
rendi.
Selim bundan sonra Osmanlı 
ordusunda acemi oğlan olarak 
seferlere iştirak etmiştir. O 
Sultan Selimin Çaldıran sefe­
rinde bulunmuştur.
Sinan için bu sefer öğretici 
bir yolculuk olmuştur. Sivas 
Erzurum, Amasya, Tebiz şehir­
lerinde gördüğü eserler ona ile­
ride meydana getireceği eser­
ler hakkında bir fikir vermiş­
tir. îstanbula döndüğü zaman 
Yeniçerilikten çıkmıştır.
Sinan işte bu andan itibaren 
kendisini mimarlığın şahikası­
na yükseltecek yola girmiş bu­
lunuyordu. Sinanın, ordunun se 
ferlerinde gösterdiği büyük hiz 
metler kendisini bir anda atlı 
sekban sınıfına geçirtmiştir.
Sinan 36 yaşında yaya başı 
ve biraz sonra da zemberekçi 
başı olmuştur.
Sinanın busırada göstermiş 
olduğu yararlıklar omın mimar 
lığa olduğu kadar askerliğe de 
kabiliyetli olduğunu ispat et­
miştir.
Mohaç seferinden sonra Bağ- 
dada dönen Osmanlı ordusu 
Van gölüne gelince nakliye 
müşkilâtı ile karşılaşmıştı. Si­
nan burada da kendini göster­
di. Veziri azam Lütfi Paşa gö­
lü geçmek için lâzım gelen ka­
yık ve gemilerin yapılması ih­
tiyacını hissetti. Veziri âzam ii- 
meradan İzmitli Yedibelâ Mah­
mut Beyin tavsiyesi üzerine 
i bu işin başına usta başı olarak 
Sinan getirildi. Sinan bu suret­
le kendini vezire tanıttı. Sinan 
o zaman askerî harekâtta bü­
yük bir rol oynuyordu, bütün 
seferlere iştirak ediyor ve lâ- 
zımgelen köprüleri yaptırıyor­
du. Sinanın Buğdan seferinde 
Prut nehri üzerine kurduğu köp 
rü onun padişah tarafından ta­
nınmasına vesile olmuştur.
Koca Sinan
(1490 . 1588)
Mimar Sinan bu hâdiseden 
sonra kendini daha çok mimar­
lıkta göstermiştir. 1529 da Ser 
Mimar Hassa Acem îsa ölünce 
Sadrazam Lütfi Paşanın tekli­
fi üzerine Sinan 49 yaşında mi­
mar başı olmuştur. Koca Sinan 
98 yaşına kadar bu vazifesinde 
büyük eserler meydana getire­
rek çalışmış ve Yavuz Sultan 
Selimden sonra Kanuninin, î- 
kinci Selimin ve Üçüncü Mura­
dın zamanlarında Mimar başılı- 
ğına devam etmiştir.
Sinanın dehası bugün onun 
eserlerile dolu olan memleketi­
mizin her tarafında kendini 
gösteriyor. Yalnız anavatanda 
değil Kümelinde ve Balkanlarda 
da onun meydana getirdiği eser 
ler hâlâ ilk anlarının sağlam­
lığını, güzelliğini ve âbideliğini 
muhafaza etmektedir.
Sinan yukarıda da söylediği­
miz gibi yalnız cami çeşme yap 
makla Osmanlı imparatorluğu­
na hizmet etmemiştir. O Çaldı­
randan Mohaça ve Mohaçdan 
Bağdada, Buğdana kadar yapı­
lan seferlerde orduların sevkül 
ceyşini kolaylaştıracak köprü­
ler, yapmıştır.
Sinan mimarlık hayatı müd- 
detince dünyanın en muhteşem 
âbidelerinden olan 81 cami, 51 
mescit, 26 Dariilkere 18 imaret 
3 şifa yurdu 6 büyük su keme­
ri 8 büyük köprü, 18 kervansa­
ray, 6 mahzen 33 saray, 35 ha­
mam, 17 türbe ve birçok sebil 
ve çeşmeler inşa etmiştir.
Sinanın eserleri bugün Tür­
kiye hudutları haricinde kalan 
yerlerde olduğu kadar, Türki­
ye dahilinde de Türk sanatinin 
bir sembolü olarak kendini gös­
termektedir. Onun eserleri bü­
tün medenî dünyanın nazarla­
rını üzerine çekmekte ve onun 
la bizim kadar bütün sanat â- 
lemi de iftihar etmektedir.
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Bugiin Mimar Sinenin yıldönü. 
hnü ımünasebetile Edirnede fev­
kalâde bir merasim yapılacaktır. 
Bu merasim için Sinanın resmini 
taşıyan rozetler tabedilmiş ve 
Edirnelilere dağıtılmıştır.
Bu münasebetle Halk ev inde 
konferans verilecek ve büyük 
Türk mimarının hayatı anlatıla­
caktır.
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